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RljEC TAjNIKA RAZREDA ZA FILOLOSKE ZNANOSTI 
Postovani kolege i prijatelji! 
Pozdravljam ovaj znanstveni skup kao tajnik Razreda za filoloske znanosti HAZU 
u uvjerenju da 6e stvaralacki uspjcino ponuditi nove poglede i biti dodatno nadah­
nute sve brojnijim pregarateljima da nam njiva naSe hrvatske leksikografske teorije 
i prakse u primjeni na hrvatski jednojeziCni rjeenik ne ostane na ugaru. 
Vee i samo letimican pogled na spisak referenata i na naslove njihovih izlaganja. 
posebno jos pojacano u ovoj prilici pogled na saietke izlaganjä. rjeCito svjedoCi 0 tom 
koliko je ovaj skup aktualan. potreban i vazan. Jasno je ipak da ovaj skup nece moCi 
rijciiti sva obuhva6ena pitanja. hic ef nl111c. koja se postavljaju naSoj leksikografiji 
u primjeni na r jeCnik hrvatskog jezika. ali ce zasigurno omogueiti da naSi iduei koraci 
budu i vise osmisljeni i bolje utemeljeni. a to uvelike opravdava sva naSa nastojanja 
i svaki naS napor prema spoznajnom obogacenju, u ovom slueaju u pristupu izradbi 
hrvatskog jednojezicnog rjecnika. 
Ohrabruje cinjenica da na ovom znanstvenom skupu sudjeluje s referatima i niz 
mladih i mladih lingvista leksikografa (posebice iz Zavoda za hrvatski jezik). Oni su 
se izravno suocili i s leksikografskom teorijom i s leksikografskom praksom te imali 
prilike i moguenosti odrediti i svoj odnos prema radu u koji su ukljueeni. i to ne same 
sa zadaeom da ga prema zadanim predlokima ostvaruju nego i da ga unapreduju. 
»Jezik je oblik izrazavanja Ijudske svijesti. a ona predstavlja u odredenom obliku 
temelj ostvarenja suStinskog postojanja opCe ku1 ture . .. prvenstveno komunikativnim 
posredovanjem govora odredene jezicne strukture« (Andrija Mohorovicic. HDZ S. 
10). Komunikativno se posredovanje sadrzajno prvenstveno ostvaruje inventarom rijec'i 
u primjeni njihova znacenja. Na nama je da damo sto puniji i adekvatniji popis i 
opis rijeci hrvatskoga jezika. da izradujemo raznonamjenske i raznoopsezne rjecnike 
toga jezika. Prijavljeni referati za ovaj znanstveni skup potvrduju da je tematski 
krug pitanja siroko zahvacen. a objavljeni saieci ulijevaju povjerenje da 6e razradba 
ispuniti naSa oeekivanja. 
Razred za filoloske znanosti od samog je osnutka nositelj svih jeziCnih i posebno 
leksikografskih Akademijinih obveza i djelatnostl. posebno i upravo onih koje se od­
nose na izradbu jednojeziCnih rjeenika hrvatskog jezika. poeevsi od monumentalnog 
Akademijina rjecnika koji je ustvari rjeenicki odraz naSega lingvistickoga dijasiste­
ma. preko Bencii6eva. Skokova i brojnih drugih specijalnih rjeenika hrvatskog jezika 
sve do Rjeenika hrvatskoga kajkavskoga knjiievnog jezika i Dopl111a Akademijina 
rjeenika. 
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Razred je putem svojega Odbora za leksikografiju pokremlO i organizirao i ovaj 
simpozij s ciljem da se unaprijedi taj rad i da se sto prije i sto adekvatnije izradi 
najprije prirueni, a zatim cjelovit rjecnik hrvatskoga knjiZevnog jezika. Odajem u ime 
Razreda puno priznanje Odboru za preuzetu obvezu i za odluenost da je ostvari, a 
posebno izraiavam zahvalnost Organizacijskom odboru ovoga skupa na celu s aka­
demikom Rudolfom Filipovicem. On se je, uz svesrdnu suradnju i pomoc tajnice dr. 
Branke Tafre, u novije vrijeme i druge tajnice Miljenke Prohaske, doista maksimalno 
zalozio da se, u ovim naSim nimalo povoljnim prilikama, osiguraju svi potrebni 
uvjeti za njegovo odrzavanje i za njegovo uspjesno odvijanje. Zahvaljujem se i svim 
referentima na pripremljenim referatima te svim nazocnicima koji su se odazvali 
naSem pozivu, u nadi i ocekivanju da ce nam i ovaj skup svima donijeti obilan jezi­
koznanstveni i znaeajan kulturnojezicni dobitak, da ce za sve nas biti blagdan zetve. 
los jednom svima srdacni pozdravi i najbolje zelje. 
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